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М
ногие годы на Дагестанской
СОС виноградарства и ово-
щеводства ведут селекцию капусты
озимой ранних и среднеспелых сро-
ков созревания. Для местных усло-
вий создаются сорта, характеризую-
щиеся высокой продуктивностью,
повышенным содержанием пита-
тельных веществ, устойчивые к на-
иболее вредоносным болезням и
вредителям, отличающиеся повы-
шенной устойчивостью к длительно-
му переувлажнению почв (осенние –
зимние месяцы), а также устойчиво-
стью к цветушности и высоким тем-
пературам в период активного роста
кочана (май-июнь). Однако преиму-
щества местных сортов на практике
не всегда реализуются и, в основ-
ном, из-за отсутствия качественных
семян. Налаживанию собственного
семеноводства препятствует слабая
изученность вопросов выращивания
семян. 
В связи с этим в задачу наших ис-
следований, проведенных в примор-
ской (низменной) зоне республики,
входило изучение влияния возраста
рассады на урожайность семян при
выращивании маточников и семен-
ников капусты озимой, для чего тре-
бовалось уточнение оптимальных
сроков посева с целью выбора на-
иболее стабильно продуктивных ус-
ловий роста и развития. 
Исследования проводили в 2010-
2012 годах согласно методике по-
становки опытов с овощными куль-
турами [1]. Учетная площадь делян-
ки 18 м2, повторность 3-х кратная,
расположение делянок последова-
тельное, сроки посева семян: 09.08.;
15.08.; 25.08.; 09.09. Агротехника в
опытах – общепринятая для зоны [2].
В основу планирования, постановки,
проведения и обработки результа-
тов полевых опытов были положены
общепринятые отраслевые методи-
ческие руководства [3;4;5]. Разли-
чия в темпах роста и развития расте-
ний наблюдали уже в начале вегета-
ции. Наступление фазы розетки во
всех вариантах опыта у сорта Лез-
гинка отмечали на 4-6 суток раньше,
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чем у стандарта. Проведенный до
ухода в зиму растений в открытом
грунте учет растений при ранних
сроках посева (9.08.;15.08) показал,
что интенсивное нарастание асси-
миляционной поверхности начина-
ется с фазы 5-6 настоящих листьев и
достигает максимального размера в
первой декаде ноября. Кроме того,
рассада, высаженная в эти сроки, к
моменту высадки в поле перераста-
ет, что ухудшает ее приживаемость,
снижается зимостойкость и поража-
емость болезнями при перезимовке
в открытом грунте. В меньшей сте-
пени снижается приживаемость рас-
сады при посеве в последней пятид-
невке августа. Всходы появляются
на четвёртые сутки, хорошо разви-
ваются. У высаженной рассады в по-
ле до наступления холодов доста-
точно времени на закалку. При этом
растения обеспечиваются полным
спектром ФАР. Рассада, высеянная
при позднем сроке (9 сентября), из-
за больших перепадов дневных и
ночных температур растёт очень
медленно, а при уборке кочанов в
июне следующего года выбраковка
по их рыхлости и пораженности сли-
зистым бактериозом на 18-20% вы-
ше, чем при посеве 25 августа. 
До ухода в зиму и после зимовки
проводят браковку и удаление боль-
ных и поврежденных кочерыг, листьев. 
После уборки кочанов, в междуря-
дьях оставленных кочерыг проводят
междурядную обработку почвы, по-
лив, профилактические обработки
против вредителей и болезней. По-
ложительно зарекомендовало дву-
стороннее натяжение вдоль рядов
капронового шпагата на колья вмес-
те подвязки кустов. 
Выводы
Таким образом, на семенниках
капусты озимой сорта Лезгинка в
приморской зоне республики
наиболее высокая (39,8 г/раст)
продуктивность отмечена при
третьем сроке посева (25.08). На
уровне стандарта урожайность
наблюдалась при посеве 9 августа,
а при последующих сроках посева
была выше, чем у стандарта. Число
недогонов у обоих сортов было
выше при первом сроке посева
(1,0; 0,8%, соответственно). Кроме
того, при ранних сроках посева
наблюдалось существенное
увеличение растений цветух
(табл.1.) 
Следует отметить, что отбор
успешно перезимовавших и в
последующем высокоурожайных и
продуктивных растений капусты
озимой при ранних сроках посева
представляет особый интерес, и
такая работа нами будет
продолжена.
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Влияние возраста и условий выращивания рассады 
на семенную продуктивность  капусты озимой сорта Лезгинка,
стандарт - сорт Дербентская местная улучшенная (ДМУ), (2010-2012 годы)
Сроки посева 
семян
Высадка 
рассады
Урожайность 
семян г/раст.
Недогоны
(%)
Цветухи
(первый год, %)
Застеблевавшиеся 
растения
(второй год, %)
Сорт Дербентская местная улучшенная, стандарт
9.08. 10.10. 22,6 1,0 14,0 85,0
15.08. 20.10. 28,4 0,7 8,5 91,8
25.08. 30.10. 36,2 0,6 3,1 96,3
9. 09. 10.11. 29,8 0,6 4,0 95,6
Сорт Лезгинка
9.08. 20.10. 22,8 0,8 12,3 86,9
15.08. 30.10. 32,2 0,4 8,8 90,8
25.09. 10.11. 39,8 0,5 2,6 96,9
9.09. 10.11. 31,8 0,3 2,1 97,6
НСР 0.5 2,31-2,63
